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The tittle of a thesis about the role of the parking retribution in raising revenue 
city Magelang. Synthesis the question of how the role of the parking retribution to 
the local revenue city Magelang and efforts exercised local Goverments to 
optimize retributions collection of parking lot. The purpose of this research is to 
find out retribution parking contribution to the local revenue citi Magelang and to 
know the efforts made by the city government Magelang in optimize income from 
parking retribution. In its role retribution have an important role is not too large 
compared with retribution and taxes other area in the city of Magelang. Although 
role is not too large, the parking retribution also have the influence for local 
revenue city Magelang. The parking retribution able to achieve even above target 
has been set every year. If the parking retribution not contributing passed on target 
or less than targeted then income native city Magelang will also reduced the value 
of income native city Magelang. In an effort to optimize retributions collection of 
citu Magelang parking the government has made efforts, one of them is raise the 
target of revenue and raise target of retribution parking every year. 
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